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Brillantez del Acto Inaugural 
de la FONTANA D'OR 
por Miguel Gil Bonanoia 
El acto de la inaugurac ión of ic ia l de la «Fontana d 'O r» , tuvo lugar el dia 
27 de oc tubre como marco de entrada a las Ferias y Fiestas de Gerona en ho-
nor a su Patrón San Narciso, 
Presidió el gobernador c iv i l y Jefe Provincia l del M o v i m i e n t o don V ic to r i no 
Anguera Sansó, acompañado del Presidente de la Diputac ión Provincia l que 
es a la vez Presidente del Consejo de Admin is t rac ión de la Caja de Ahor ros 
Prov inc ia l , don An ton io Xuclá Bas; General de Divis ión don José M.'' Tomé 
M a r í n ; alcalde de Gerona don Ignacio de Ribot y de Baile; Magis t rado de la 
Audiencia señor Pérez Capella en representación del Presidente; Obispo de la 
Diócesis monseñor Jaime Camprodón ; procuradores en Cortes señores Bo-
tanch y Duran , y otras autor idades y personal idades, así como art istas y gran 
número de gerundenses que l lenaron las diversas dependencias. 
En el amp l io salón del p r imer piso se d i r i g i ó en p r imer lugar a los reunidos, 
el señor Xuclá Bas, qu ien d i j o : 
«Nos honráis con vuestra presencia a este acto, como antaño honraran 
esta mansión de la «Fontana d ' O r » , nobles, caballeros y damas que acudían a 
ella, y como en el f u t u r o , seguirán haciéndolo aquellos gerundenses y v is i tan-
tes que aquí en t ren , donde además de la sobria belleza de este edi f ic io, de 
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cuanto (Tiostremos en él y de las gentes que lo d i r igen y cu iden, p rocuraremos 
mos t ra r lo que ha sido la h is tor ia de Gerona, ligada a sus Inquietudes artís-
t icas y cu l tura les , y al sent i r de un pueb lo , del cual heredamos la semil la. 
Una semilla que hizo que la «Caja de Ahor ros Prov inc ia l» de la D iputac ión 
de Gerona, consciente de su func ión que debe abarcar todos los campos del 
sent i r humano , emprend iera la tarea de restaurac ión de esta «Fontana d ' O r » 
en la que ahora nos hallamos, para proceder a un acto que debe estar en-
vue l to en la sencillez que l'evan en sí aquellos que tienen una c ier ta im-
por tanc ia . 
En este caso, no por lo que han hecho los hombres de la «Caja de Ahor ros 
Provincia l de la D iputac ión de Gerona» e incluso no por lo logrado, que a la 
vista de todos queda, sino por la f i na l i dad , que no es o t ra que re in tegrar la , 
v incu la r la p lenamente a la vida de la c iudad y p rov inc ia , hacer partícipes a 
todos de lo que es, lo aue representa y en todo momen to pueda auardar v mos-
t rar , este noble ed i f i c io . Quizá, por considerar la «Caja de Ahor ros Provin-
cial» de la D ipu tac ión de Gerona», que sin los qerundenses ella no exist i r ía o 
no tendría razón de ser, y puesto que es una real idad de todos, de todos tam-
bién debe ser esta «Fontana d 'Or» . Es una rec iproc idad hasta c ier to pun to 
na tu ra l . Es la sencillez de la que os hablaba. 
La h is tor ia de la «Fontana d ' O r » , tiene p ro funda s ipn i f icac ión. Sus piedras, 
son testigos mudos. Y el incendio de 1462 C|uemó los documentos que podían 
of recernos más ampl ios detalles. Pero no hay duda , de que en o t ros archivos 
p r inc ipa lmen te de la reqión, habrá referencias y detalléis sobre ia m isma . Por 
ello, nuestra gran esperanza es que, esta ¡nauqurac ión, avive más aún el inte-
rés hacia la misma y los investiaadores encuentren nuevos detalles que añadir 
a los va existentes, por personal idades destacadas en la mater ia , que f iguran 
en el fol leto que hoy os entregamos. 
Queda aouí la manni f icencia del ed i f i c io restaurado, y los muebles v reore-
sentación del ar te y la cu l tu ra no sólo de quienes nos precedieron, sino tam-
bién de la actual , v queda, por encima de todo, la esperanza en su futLiro, 
para el cual no dudo en aus rec ib i remos la co laborac ión de tocios los qerun-
denses, que desde ahora so l ic i to , para captar ideas y real izaciones, con el f in 
que tenga el con ten ido de nuestros prop ios deseos. 
Esta co laborac ión la necesitamos para c u m p l i r v alcanzar p lenamente el 
ob je t i vo que perseguimos y aue se l lama c u l t u r a . Es un ob ie t i vo p r i m o r d i a l , 
nrefereníe y que estamos to ta lmente decididos a l levarlo adelante. Es necesario 
hoy más que nunca extender e inc id i r p ro fundamente en ¡a cu l t u ra , que en-
grandece a los pueblos y los hace díanos de sí mismos. Es necesaria hoy más 
que nunca esta cu l t u ra , para restablecer un equ i l i b r i o en el esp í r i tu , una pla-
cidez en el ambiente , f recuentemente a l terado pnr las característ icas de nues-
t ro t iempo, invadido oor un frenesí aue parece i l im i tado . Esta «Fontana d ' O r » . 
deberá ser la cuna de la cu l tu ra de Gerona, no oara monopo l i za r la , ñero sí 
para p r o m o r i o n a r l a e i r rad ia r la , hacía ambic iosos hor izontes. Tanto en lo aue 
atañe a la Diputac ión como a la Caia de Ahor ros Prov inc ia l , la cu l tu ra es y 
cons t i tu i rá para nosotros como una obsesión oermanente . 
También en este f u tu ro , esta «Fontana d 'Or» , nuestra casa, servirá para 
atRnder en ella a cuantas personal idades nos v is i ten , con lo cual seguirá cum-
n l iendo con su m is ión de antañn en aue cobüó con todo honor , a v is i tantes 
i lustres. Porque la «Fontana d 'Or» . siendo de todos, ps más ín t ima, iT^ás 
netamente gerundense, más expresiva de nuestra f o rma de ser e hi.sto'-ia, aue 
cualquier o t r o oun to . y en cualauiera de sus salas. la conversación con el 
v is i tante , adqu i r i rá esa p len i tud de conf ianza por todos deseada. 
En una pa labra , Gerona va posee desde ahora una exquis i ta mansión pfira 
acoger con el calor p rop io de nuestro pueblo, a las altas personal idades nacio-
nales y ex t ran jeras , que nos honren con su presencia en nuestra c iudad. 
Llegamos al capí tu lo de grat i tudes. Perdonadme si las haga cortas prec i -
samente por el m iedo a que sea excesivo. O mejor , no excesivo, sino jus to . 
Porque la lista sería in te rminab le . En p r ime r f s imo lugar nuestro agradeci-
mien to más p r o f u n d o a la Dirección General de Bellas Artes y a la Comisar ía 
del Pa t r imon io Ar t í s t i co Nac iona l , por haber concedido a la Caja de Ahor ros 
Prov inc ia l en el día de ayer, la Medalla de Plata al M é r i t o Ar t í s t i co , notable 
d is t inc ión concedida de un modo muy res t r ing ido a las Inst i tuc iones y Ent i -
dades, como son las Cajas de Ahor ros y que por ser así, nos honra y satls-
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face, al igual que debe satisfacer a toda la prov inc ia de Gerona. Los mér i tos 
para alcanzar tan preciada d is t inc ión los ha va lorado la Dirección General de 
Bellas Ar tes, no sólo por esta «Fontana d 'Or» , única en su género, sino tam-
bién por la obra realizada por la Caja, en el Jardín Botánico de Cap Roig y 
por su acción al con t r i bu i r al embel lecimiento de la plaza del Monas ter io de 
Ripoll y tantas otras acciones art íst icas, na tura lmente de aquellas sociales B los 
cuales viene obl igada. Que sepan todos que esta g ra t i t ud es general y desglo-
sada incluso pa r t i cu la rmen te para cada uno de ellos. Un recuerdo de g ra t i t ud 
para don Juan de Llobet, el presidente que in ic iara las obras, para don Pedro 
Ord is que las pros iguiera, para el art í f ice que ha sido y es el a rqu i tec to , don 
Juan María de Ribot, para don Miguel Ol iva Prat per su entrega y saber y por 
haber sido el in ic iador e insp i rador de la pet ic ión de la Medalla de Plata y al 
cual expresamos todo nuestro agradec imiento en su cal idad de consejero pro-
v incia l de la Dirección Genera! de Bellas Ar tes, para los técnicos, para estos 
artesanos que, t raba jando aquí, !o hati hecho con tanto ahinco e i lus ión , que 
ya aman al ed i f i c io como algo p rop io , como en real idad es, para todos los 
gerundenses y para nuestras autor idades, entre las cuales debo señalar a nues-
t ro Gobernador Civ i l que posee una sensib i l idad art íst ica que le ha hecho 
sent i r predi lecc ión por esta ob ra , y su conten ido, que hoy inauguramos. Para 
todos los hombres de la «Caja de Ahor ros Prov inc ia l» , técnicos y consejeros, 
con una especial mención al v icepresidente, señor Tarrés y a su d i rec tor gene-
ra l , señor Vergés que, si en las reuniones admin is t ra t i vas saben exp r im i r las 
posibi l idades económicas, han demost rado as imismo ser poseedores de un 
amp l io corazón, de un amor a lo nuestro y a Gerona, haciendo posible esta 
obra , 
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La «Fontana d 'O r» esté restaurada, y en ella hay h is tor ia , y la presencia 
del arte gót ico gracias a la co laborac ión de los «Amigos de la Arqueología» de 
la Asociación Arqueológica Prov inc ia l , y arte actua l , gracias a la apor tac ión y 
co laborac ión de tcdos los ar t is tas, especialmente al señor Tarrés Fontán y al 
señor Ansesa Gironel la. 
Siento pues una gran sat is facción, al deciros a todos: «Preneu possesió 
d'aquesta Fontana d 'Or , la nostra estada, que es la vost ra , la de tots el g i ro-
nins que des i t jem que per mo l ts anys pugu in d i s f r u ta r l a» . 
Palabras del Señor Obispo 
Tras las palabras del señor Xuclá, p ronunc ió un breve par lamento , mon-
señor Camprodón , quien empezó d ic iendo que su in tervenc ión no respondía 
a au to r idad alguna, puesto que no la ostentaba, sino que su voz sería como 
la del representante de una comun idad creyente de una fe en la que par t i c i -
paban la mayoría de los presentes, y que c o m o tales, se alegraban de que ent re 
ellos hubiesen hombres capaces de crear aquella belleza y de sentir las artes 
y el esp í r i tu , en medio de una sociedad mater ia l izada y amenazada precisa-
mente en estos valores. Por ello, más que bendecir unas paredes creía opor-
tuno bendecir a Dios, po rque nos había dado el conv iv i r con unos hombres 
que han real izado esta ob ra . Rogó a quienes no compar t i e ran la misma fe, que 
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respetaran aquella orac ión y que a su vez rezaron a Dios, en acción de gracias. 
A con t inuac ión , rezó con los presentes, en lengua vernácula, un Padrenuestro, 
y t e rm inó con esta cord ia l expresión «Per mol ts anys». 
Discurso dei Gobernador Civil 
Finalmente, p ronunc ió un discurso el señor Anguera Sansó, quien empezó 
fe l i c i tando a la Caja de Ahor ros , no sólo por esta obra magníf ica, sino por la 
reciente concesión de la Medalla de Plata de Bellas Artes, que era la p r imera 
ocasión que se concedía a una Corporac ión . Al m ismo t iempo, señaló que 
esta d is t inc ión debía ser un es t ímulo para que tan to la Diputac ión como su 
Caja de Ahor ros siguiesen po r este camino de superación que se había ido 
encadenando de uno a o t r o presidente en estos ú l t imos años. Recordó el paso 
po r esta presidencia de dotT Juan de L lobet , ya desaparecido, pero que salu-
daba su memor ia en la persona de su viuda e h i jos ; del doc tor Ord is L lach, 
en cuya etapa se impu lsaron en gran manera estas obras y f ina lmente, al señor 
Xuclá Bas, que las ha cu lm inado . D i jo que han sido siete años en los que se 
ha puesto de mani f ies to la e)íquisita sensib i l idad de unos hombres, tanto en 
la D iputac ión como en la Caja, que les ha hecho servir a Gerona a través de 
una restauración ent rañable y est imada por todos. 
Tuvo palabras para el amp l io equ ipo técnico que ha hecho posible esta 
obra , y como m á x i m o exponente del m ismo, al arqu i tec to gerundense D. Juan 
María de Ribot y de Baile. En este momen to , espontáneos y calurosos aplausos 
del púb l ico rub r i ca ron las palabras de nuestra p r imera au to r idad c iv i l y polí-
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t ica, c o m o p r e m i o a la ingente labor del señor ele Ribot. También se rep i t ie ron 
cuando el Gobernador recordó la tarea del doc tor Ol iva Prat, autént ica alma 
de esta nueva «Fontana d ' O r » . En su recor r ido humano, el señor Anguera se 
re f i r i ó a los señores Juan Tarrés, v icepresidente de la Caja, y a su d i rec to r 
general , señor Vergés. 
Por ú l t i m o , hizo votos para que este nuevo edi f ic io no sea algo estát ico, 
iner te, algo que no puede pe rm i t i r se en la década de los años setenta a una 
en t idad cu l tu ra l y ar t ís t ica, como este ed i f ic io . D i jo que no dudaba que en la 
«Fontana d 'Or» , tendrían cabida todas las manifestaciones art íst icas y cu l tu -
rales que la f ina a lma, la p ro funda cu l tu ra y el saber de Gerona impulsar ían 
ent re aquellas bellas y restauradas paredes. 
Las palabras f inales del señor Anguera Sansó, f ue ron acogidas con grandes 
aplausos por el numeroso púb l i co que llenaba todas las dependencias del res-
taurado ed i f i c io , ¡B mayor par te del cual tuvo que seguir el desarrol lo del acto 
a través de la red megafónica con que se ha do tado al con jun to . 
Final izados estos par lamentos inaugurales, las autor idades recor r ie ron 
deten idamente todas y cada una una de las dependencias, deteniéndose de 
f o r m a especial en las salas del p r i m e r piso restauradas de acuerdo con el 
est i lo gót ico or ig ina l del ed i f i c io , así como en las del sepundo piso, donde se 
mues t ran las más impor tan tes piezas halladas en las d is t in tas excavaciones 
que se realizan en nuestra p rov inc ia , y Que se agrupan por los períodos greco-
fenic io e ibér ico, y una ampl ia sala dedicada a la preh is tor ia y p ro toh is to r ia . 
F ina lmente, las autor idades se t ras ladaron a los sótanos donde inauguraron 
la I Muestra Provincia l de A r te , que agrupa a setenta nombres den t ro del am-
p l io panorama de las artes plásticas de nuestra p rov inc ia . Desde los grandes 
nombres de Salvador Dalí , que ha real izado un «póster» de San Narc iso, a 
Modest Cuixar t y Thar ra ts , están todos los más afamados art istas prov inc ia les, 
en la que juzgamos más impo r tan te exposic ión que con este carácter se ha 
real izado en nuestra prov inc ia en los ú l t imos años. 
Con mo t i vo de esta jo rnada inaugura l , se han ed i tado una serie de opús-
culos que fue ron repar t idos a las autor idades y que se ref ieren a la «Fontana 
d 'O r» como obra a rqu i tec tón ica ; o t r o que resume la muestra de arte gót ico 
que se presenta en la p lanta ba ja , y que merecerá nuestra atención especial 
y o t r o a modo de catálogo de esta c i tada I Muest ra Prov inc ia l de Ar te . También 
se han edi tado reproducciones del «póster» da l in iano , que se ha u t i l i zado asi-
m i smo como por tada del gran catálogo de la ci tada Muestra Prov inc ia l . 
F ina lmente , la Caja de Ahor ros Provincia l obsequió a sus inv i tados con un 
«lunch »-
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